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ESTADO MAYOR CENTRAL.--Situación en que deben pasar los buques
de la Armada la revista del próximo mes de enero y sucesivos, hasta
nueva orden.—Resuelve instancia del C. de N. D. A. Gómez.—Autori
za revista en la Corte al T. de N. D. J. B. Lazaga.—Resuelve instan
cia del íd. D. I. Fort. —Anuncia concurso para contramaestres radio
telegrafistas.—Concede licencia a un sargento.—Resuelve instancias
de varios cabos de mar y de Artillería.--Sobre individuos de marine
ría que estando en activo servicio pertenecen a la inscripción maríti
ma.—Sobre propuesta de personal para las Bases navales.—Concede
medalla de Marruecos al A. de N. D. J. Sierra y cruz de San Hernie
AVISO
A Ende evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose los giros al Administrador, acom






Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y
demás que correspondan, dentro de las leyes de
;1~
negildo a un contramaestre.—Indemniza comisión a los Ts. D. O. Sú
nico, D. Jácome y D. F. Díaz.
SERVICIOS AUXILIARES.—Nombra Celador mayor de la Penitenciaría
Naval Militar de Cuatro Torres al Alf. de Inf.a de M.a D. S. Ripoll (re
producida.)
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Concede subvención al Pósito
Pescador de Viliajuán.
Circuiarea y dithpesiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALE1.—Situación de disponibilidad en el cuerpo
de Ingenieros y en la maestranza.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.---Sobre exhibición de certificados
de máxima carga de los buques mercantes.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.- Clasificación de retiros
Anuncio de subasta.
Fuerzas navales y de Presupuestos vigentes, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que los buques de la Armada pasen la revista del
próximo mes de eneroy sucesivos, hasta nueva or
den, en las situaciones que a continuación se ex
presan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
afios.—Madricl 29 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José M.3 ChaCdn.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe Je la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
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Situación en que deben pasar los buques de la Armada la
revista del próximo mes de enero.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
A las órdenes del Estado Mayor central.
Acorazado España.. . • . • • • • • •Acorazado Alfonso . . • • • • •
Contratorpedero Viliaamil. . • • . En 3." situa
Contíbatorpedero Bustamante. ción.
Contratorpedero Audaz . . • . •
Contratorpedero Osado . • e • •
DIVISION DE INSTRUCCION
A las órdenes t¿el Estado Mayor central.
Acorazado Pelayo. . . • . • • .
Crucero protegido de 1.. ' V. .
Contratorpedero lerror. • • •
Torpedero de 1." núm. 3. • • .
Torpedero de I.' num 7.
Torpedero de La num. 9. • • • • .
Torpedero de La núm. 10. . . .
Torpedero de 1. num. 12. . .
Torpedero de 1." núm. 15 . . . .
Torpedero de I.' núm. ll; .
Torpedero de 1.' núm. 13 . • • . •
Corbeta .Vautaus. .





. En 3.' situa
• ción.
las órdenes del Estado Mayor central,
Orucero protegido de 2.' Reina• Regente, bu
q ue-eseuela. .
Aviso Giralda., buque escuela. . . .
Aviso Urania, comisión hidrográfica. .
Transoorte de guerra Almirante LoOo.












• • • • • •






Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 1.a Cataluña . . .
Crucero protegido de 1.' Princesa de A(
turias
. . • • . •
•
. • • •
Cañonero de 1.a tanta Isabel • .
Cañonero de 1." D raMaría de Molina.
Cañonero de 1." Recalde.
. •
• • •
Cañonero de 1.' Bor T faz . • • •
Cañonero de 1. Laya
Cañonero 'de 1.." Laura.. . .
Cañonero de 2.'Vasco Núñez de Balboa.
Cañonero de 2." Marque,s de la Victoria.
Torped.ero ce 1." num. 6 . .
Torpedero de I.' número 11. • • ..
Guardapesca DeVin
Lancha Carta-genera . . • . • • •
'scampavía Mariana .
Torpedero de 2.' núm. 45 (Habana). En 4•" situación.
ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista. En 2•" situación reserva de 2.0 grado.
latieres a ftote.
Draga Ilércules.--En 3•' situación.
APOSTADERO DE FERR.OL
Buques para comtslones y servicios.
Crucero protegido de 2.' Río de la. Plata.-En 2." situa
ción reserva de 2.° grado.
Cañonero de 2." Marqués de Molins.
Cañon aro de 2•' hrernán-Cortés •
Cañonero de 3.' Mac-Mahón.
Contratorpedero Proserpina . • •
Guardapesca Graviola. . .
Guardapesca Dorado . .
Lancha cañonera Perla • •
Torpedero de 1.a niuim. 2. . . • •
Torpedero de 1,' núm. 8 . . • • •
-
.1






• • • Situa
Torpadero de 1. núm. 41 (Halcon).-En 4•' situación.
Buques contratados para servicio de la Marina.
11,scampavías Guipuzcoana, Donostiarra y Bermeo. En 3.asituación.
Vapor Primero de Meira para el servicio de vigilancia.-
En 3.' situación.
ARSENAL DE FERROL
Estación torpedista.-En 2.' situación, reserva de. 2.0 grado•
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios..
Crucero protegido de 3." Extremadura.
Cañonero de 1 ' Don Alvaro de Bazán.
.
Contratorpedero Cadarso . .
Torpedero de 1•" núm. 1 ' .
Torpedero de 1.' núm. 4. • . . • . En 3.'
Torpedero del.' núm. 5. • . • • • • • ción.
Torpedero de 1•" núm. 13 . • • • • • .
Torpedero de La 14.
Torpedero de La núm. 17 • •
.núm.
Esampavía San illateo . . . ,
Escampavía Dolores.. .
•
e • • e
• •
•
Estación torpedista de Mahón-Fornells.---En 2.a
reserva 2.° errado.
situación
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología m Earítima. 11 si
tuación especial, con sujeción al presupuesto.
sana
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. -En 2•' situación, reserva 2.° grado.
Madrid, 29 de diciembre de 1919.--E1 General encar
gado del despacho, José .11/1.a Chacón.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de navío D. Adolfo Gómez Rubé,
en súplica de que le sean otorgados dos meses de
licencia reglamentaria con todo el sueldo para esta
Corte y el Puerto de Santa María, percibiendo sus
haberes por la Habilitación general de este Minis
terio, por haber cumplido dos años de mando en
buque en 3.'1 situación, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido a bien acceder a dicha peti
ción por hallarse el recurrente comprendido en lo
determinado por el artículo 31 del vigente regla
mento de licencias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 28 de diciembre de 1919.
El General encargado del despaello,
José M.' Chaeón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: No pudiendo incorporarse a su des
tino del crucero Cataluña que le fué conferido por
real orden de 7 del actual, el teniente de navío don
Juan Bautista Lazaga y Gómez, por hallarse en
fermo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien (lis
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poner que el oficial de referencia pase la revistaadministrativa del próximo mes de enero en estaCorte, percibiendo sus haberes por la Habilitacióngeneral de este Alinisterio•
De real orden, comunicada por el señor Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madi id 30 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centras,
José M. Chacón.Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marinaen la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevadapor el teniente de navío de la escala de tierra donIgnacio Fort y Morales de los Ríos, en súplica deque le sea computable como de condiciones parael ascenso el tiempo que permaneció de ingenierogeógrafo, con arreglo a lo determinado en real orden de 9 de abril de 1918 (D. O. núm. 87) de esteMinisterio, en analogía con lo dispuesto por realorden de 23 de agosto de 1895 dictada por el de laGuerra, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuentalo informado por el Estado Mayor central y acuerdo de la Junta Superior de la Armada, se ha servido desestimar dicha petición.
Es asimismo la voluntad de S. M., so aclare lareal orden de 9 de abril último citada, ya que susentido es hacer extensiva a Marina la real ordende Guerra de 23 de agosto de 1895, y ésta sólo resuelve que no pierden su carácter de militares losque siéndolo ocupan plaza de ingeniero geógrafo.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 23 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José "'La ChaCÓn.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Señores
Contramaestres radiotelegrafistasCircular. —Excmo. Sr.: Visto el expediente tramitado para cubrir dos vacantes de contramaestres radiotelegrafistas, S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por el Estado Ma
yor céntral, se ha dignado disponer se celebre unconcurso entre los maestres de esta especialidadpara cubrir dichas dos vacantes de contramaestres radiotelegrafistas.
Los actuales maestres que deseen ser contramaestres dirigirán solicitud al efecto por conducto
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do ordenanza y en las que sus Comandantes confirmarán que siguen mereciendo la conceptuaciónde apto para el ascenso en el momento de darles
curso.
Las solicitudes deberán encontrarse en este Estado Mayor central el 15 de enero próximo.Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años. Madrid 19 de diciembre de 1919.
FLÓREZ
Señores....
Intantería de Marina (clases de tropa)Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por el Estado Mayor central, ha tenidoa bien conceder cuatro meses de licencia por enfermo, con arreglo al artículo 17 del reglamentode licencias de 15 de junio de 1906, al sargento deltercer regimiento regresado de Fernando Póo, Alfredo Bea Les, debiendo disfrutar dicha licenciaen Cartagena (Murcia).De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid21 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jose Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cartagena.
Señores.....
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por V. E., del cabo de mar del submarinoIsaac Peral, José Vázquez Montero, en súplica deque se le conceda la continuación en el serviciopor dos años, como enganchado, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por elEstado Mayor central, se ha servido accedei. a losolicitado, debiendo percibir los premios y ventajas que determina el real decreto de 4 de juniode 1914.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchosaños.- Madrid 23 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Maydr central,
José M, Chaeón
Sr. Comandante general del apostadero de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursadapor el General Jefe de la división de instrucción,
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del cabo de mar de la dotación de la Nautilus,
Angel Serantes Méndez, en súplica de que se le
conceda la continuación en el servicio por dos
años, como enganchado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo percibir los premios y ventajas (lúe deter
mina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, digo a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé M.a Citaeón.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--""".11111.111121144---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., del cabo de Artillería José Cantalobá
Romero, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio por dos años, como engan
chado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor centrál, se ha ser
vido acceder a lo solicitado, debiendo percibir los
premios y ventajas que determina el real
decreto
de 4 de junio de 1915..
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, digo a V. E. para su conocimiento y
cfectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid23 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. General '2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada-.
Excmo Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Comandante general de la escuadra de ins
trucción, del cabo de mar de la dotación del aco
razado Alfonso XLII, José Rivademar Romero, en
súplica de que se le conceda la continuación en
el
servicio por dos años, como enganchado, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo percibir los premios y venta
jas que determina el real decreto de 4 de junio
de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jos4 M. Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadPa de ins
trucción
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., del cabo de Artillería
Sotero José Sán
chez Linares, en súplica de que se le conceda
la
continuación en el servicio por dos años, como en
ganchado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central,
se ha
servido acceder a lo solicitado, debiendo percibir
los premios y ventajas que determina el
real de
creto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por
el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Ma
drid 23 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra,
José M. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car,
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.




Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general- ce Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circular.—Exemo. Sr.: Visto el expediente
de
excepción formulado por el cabo
de Artillería del
acorazado España, Manuel Leveque Martínez, cuya
tramitación ha hecho conocer que dicho individuo
no es inscripto de marinería, el Rey (q. D. g.),
de
conformidad con lo informado por Estado Mayor
central, Asesoría general y Junta Superior, se ha
servido disponer que por el Comandante de
Marina
de la provincia de Bilbao, se efectúe la inscripción
en dicho Trozo del mencionado cabo, para
lo cual
se le pasará por el buque de su destino nota expre
siva de la filiación entera del mismo, y que
una
vez efectuado esto, el Tribunal del Trozo
dicte la
resolución que estime justa acerca de
la excepción
deducida por aquél:
Considerando para todos los efectos legales que
la inscripción se hizo a su debido tiempo, y por
lo
tanto, que el tiempo de servicio
del nombrado
cabo para la aplicación de la ley de
Reclutamiento
ha de contarse desde el 2 de enero
de este año,
según declaró la real orden de 9
del mismo mes y
año (D. O. núm. 9).
Además-para el cumplimiento de lo mandado
en
la última parte, inciso 1.° del art. 5.°
de la vigente
ley de Reclutamiento y Reemplazo
de la marinería
los alumnos de todas las escuelas 4.e
la Armada, a
cuya frase se dará una interpretación general y
amplia al ser definitivamente
considerados tales
serán forzesamente inscriptos en un Trozo,
el de
la provincia de nacimiento de los interesados,
en
el que designen éstos si hubieran
nacido en el in
terior o si no designasen ninguno la primera
vez
que fueran requeridos en el que disponga
el Co
mandante del buque o Director de la Escuela,
quien al oficio interesando la inscripción acompa
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fiará noticia de la filiación completa del interesado,
y que para evitar continúen sirviendo en la Armadaindividuos no inscriptos en algún Trozo. que deberían estarlo con arreglo a los citados preceptos legales Se revise la documentación personal de todos
aquellos a quienes pueda afectar dicha omisión,
para que sin demora, procedan los respectivosjefes al cumplimiento de lo ordenado,Lo que de real orden digo a Y. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Madrid 23 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José AíChacón. 'Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Ferrol, Cádiz y Cartagena.Sr. Comandante general de la' escuadra de instrucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.Señores....
Cirenlar.----Exemo. Sr.: En vista de la consultaformulada por el Comandante general del apostaderode Cartagena acerca del curso a que deben sujetarse las propuestas del pers1onal para las Bases
Navales, por entender que la réal orden circular del21 de mayo de 1918 (D. 0. núm. 115) determina quecuando el personal de referencia no dependa directamente de su autoridad debe cursarse la propuesta al Estado Mayor central, S. M. el Rey (quéDios guarde), de acuerdo con lo informado pordicho Estado Mayor central, se ha servido disponer que las reá.les ordenes de 5 de febrero de 19111(D. O. núm. 41) y 21 de mayo del mismo año (DrRIO núm. 115) queden modificados en la
siguiente forma:
1.0 Las propuestas nominales a que se refiere
se seguirán haciendo por los jefes de las Rases Navales formulándolas únicamente a las autoridadesde quien dependan dichos jefes.
2.° Si el personal que en las mismas figura,bien de las clases subalternas o de marinería de
pendieran de dichas autoridades, éstas resolveránbajo el espíritu que las reales órdenes citadas sus
tentan.
3.° Si el personal de las propuestas es exclusi--
vamente de marinería que no estuvieran a las Órdenes de dichas autoridades, solicitarán éstas:de las^.que dicho personal dependa, para que sea puestoa las órdenes de las mismas, a lo que siempre seaccederá de no perjudicar algún otro importanteservicio, y
4•0 Que cuando el personal de referencia sea delas clases subalternas y no dependientes de las autoridades, éstas cursarán la propuesta al EstadoMayor central, para la resolución que proceda.Lo que de real orden, comunicada por el señorMinistro de. Marina, digo a V. E. para su cono
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cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Kstado :%layor central,
losé M.a ChaeÓn.
. Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, 141errol y Cartagena.
Señores. .
Medalla de Marruecos
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en real
orden de 19 del actual dice a este de Marina lo
siguiente:
«Excmo. En vista de la propuesta que V. E.cursó a este Ministerio en treinta de noviembre
próximo pasado formulada a favor del alférez,denavío D. José Sierra Carmona, para que le seaconcedida la Medalla Militar de Marruecos, con elPasador de Tetuán, creada por real decreto deveintinueve de junio de mil novecientos diez y seis(C. L. núm. 132), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bienaprobar dicha propuesta, y conceder al referidoalférez la expresada medalla y pasador ya citado,por hallarse comprendido en el artículo cuarto delmencionado real decreto.
De real orden, comunicada por el señor Ministrode Marina, lo traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JOSé Al. Chatón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores....
indemnizaciones
Excmo. Sr.: En real orden telegráfica de 18 delactual se dijo a V. E. lo que sigue:4Declaro indemnizable comisión desempeñada enesta Corte por los tenientes D. Onofre Súnico y donJosé Jácome Márquez, para sufrir el reconocimiento prevenido en real orden del Ministerio de laGuerra de 28 de octubre último.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su conocimiento y en corroboración.—Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid 21 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
/OSÓ .111.* Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,Sr. Intendente general cie Marina.
Señores
Excmo. Sr.: En real orden telegráfica de 18 delactual se dijo a V. E. lo que sigue:
< Declaro indemnizable comisión desempeñadapor el teniente D. Fernando Díaz Gómez, en estaCorte para sufrir el reconocimiento prevenido enreal orden del Ministerio de la Guerra de 28 deoctubre último.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
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miento y en corroboración.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.




Orden de San Hermenegildo
Circular.—Excmo. Sr.: En real orden comuni
cada del Ministerio de la Guerra fecha 18 del actual,
se dice a este de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente: El Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo_informado por la asambleo de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, ha tenido a
bien conceder al contramaestre mayor de 2." don
Hilario Mera Villar la Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad de tres de octubre de mil nove
cientos diez y nueve.—De real orden, ,comunicada
por dicho Sr. Ministro lo traslado a
V. E. para su
conocimiento.»
Lo que de real orden, comunicada por el sei)or
Ministro de Marina, lo traslado a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
--~11111111101:111111~---
islavegación y pesca marítima
Subvenciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada por
D. Francisco Montenegro, Presidente del Pósito
Pescador de-Villajuán, en solicitud de que se con
ceda una subvención pira poder atender al funcio
namiento y desarrollo del mismo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
esa Dirección general y la Intendencia general de
Marina, ha tenido a bien conceder al expresado
pósito la cantidad de dos mil pesetas, con cargo al
cap. 13, art. 4.* del vigente presupuesto; cuya can
tidad será entregada a dicha Asociación por la au
toridad local de Marina, con arreglo a las instruc
ciones que oportunamente la serán enviadas por
esa Dirección general.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la expre
sada subvención sea reclamada en la nómina de la
referida Dirección general de Navegación y Pesca
. marítima, en analogía con lo efectuado en virtud
de la real orden de 13 de septiembre del ario actual
(D. O. núm. 213, pág. 1.370).
Lo que de real orden digo a V. E. para su
•
cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 20 de diciembre
de 1919.
Pehitenciaria Naval
Padecido un error material en la siguiente real orden, publi
cada en el DIARIO OFICIAL núm. 292, pág.. 1.829, se repro
duce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por el Comandante general del apostadero de
'Cá
diz en comunicación de 12 del corriente mes, Su
Majestad el Rey (g. D. g.) ha tenido
a bien nom
brar celador mayor de la Penitenciaría Naval
Mi
litar de Cuatro Torres, al alférez de Infantería
de
Marina de la escala de reserva auxiliar
D Sebas
tián Ripoll Arboleda, destinado actualmente
en el
2.° regimiento, contándosele la antigüedad
desde
la expresada fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su
conoci
miento y efectos.—Dios 'guarde a
V. E. muchos
años.—Madrid 24 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José M. Chacón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios
auxiliares.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor
central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Villagai cía.
11111■-■-•-..
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonal del cuerpo de Ingenieros.de
laArma
da que debe pasár la recicla administrativa del próximo
mes de enero en la situación de disponibilidad.
ESCALA DE RESERVA
eniente coronel.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid, 29 de diciembre de 1919.
El General Jefe de sonstrucciones navalea,
P. A.
José Quintana.
Rela4ón del personal de maestros y delineadores que debe
pasar la revista administrativa
del próximo mes de
enero en la situación que se expresa.
FERFt0L
Westro mayor de carpinteros de ribera.
D. Enrique Díaz Ysáñez Excedente
forzoso.
Primer delineador.
D. Antonio Alberto liundu.ate Supernumerario
DEL MINISTERIO DE MARINA
CARTAGENA
Primer maestro de pinturas
D. Juan Moreno Rebollo Licencia sin sueldo
Madrid, 29 de diciembre de 1919




MUNA 'ROM DE NAVMACIU Y PM YARITIMA
Máxima carga de buques mercantes
Habiendo dejado de tener clasificación en el
‹Lloyd's Register , los vapores españoles Jaime I
y Roger de Flor, cuando estos buques fondeen en
algún puerto de su provincia, se servirá V. S. re
querirles para que exhiban, si lo tienen, el certifi
cado de clasificación de máxima carga expedido
por el Bureau Ventas; y caso de no poder hacerlo,
les someterá a los preceptos de la circular de esta
Dirección de 20 de diciembre de 1917, en su relación
con el disco de máxima carga.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 18
de diciembre de 1919.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
Manuel Pasquín
Sres. Comandantes de Karina.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Di
rección general de la Deuda y Clases Pasivas lo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el excontaclor de navío de la Armada
D. Alfredo Roca Rittwagen y termina con el ope
rario de arsenal D. Liborio Martínez Zapata.
Lo que de ordert del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 20 de
diciembre de 1919.
El General Secretario,
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1.842. NUM. 294. DIARIO OFICIAL
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE CARTAGENA
So habiendo podido tener lugar el concurso anunciado
para el día 22 del actual a las 10 de su mañana en la
biblioteca de este arsenal, para la venta de 1.372 barriles
vacios, insertado en el DIARto OFicIÁL del Ministerio de
Marina, núm. 271 de 1.° del actual, Gaceta de Madrid nú
mero 337 de 2 del mismo, Boletín Oficial de la provinciade Barcelona núm. 288 de igual fecha y Boletín Oficial dela provincia de Murcia núm. 290 de 9 del mismo, se
anuncia por el presente que dicho acto tendrá lugar el
día 26 de enero del año 1920 en la biblioteca de este es
tablecimiento, a las 10 de su mañana.
El concurso será de proposiciones libres en tres lotes;
el primero de 47:2 barriles, el segundo de 450 barriles y el
tercero de 450 barriles, bajo las condiciones que áe ex
presan en el pliego de las mismas que se hallan de mani
fiesto en la secretaría de la Jefatura de este arsenal.
El precio que ha de servir de tipo para la cnagenación
será el de doce pesetas por barril o sea el de cinco mil
seiscientas sesenta y cuatro pesetas el primer lote, de cinco
mil cuatro cientas pesetas el segundo lote y de otras cinco
mil cuatrocientas peseta§ el tercer lote.
Los barriles que se 'venden. podrtín ser examinados por
los que deseen. hacer proposiciones, solicitando permiso
del Excmo. Sr. General Jefe de este arsenal, en la inte
ligencia que no se admitirán reclamaciones sobre la cali
dad de dichos barriles una vez sean adjudicados.
Este setivicio se anunciará en la Gaceta de Madrid, DIA
TZTO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Oficia
les de las provincias de Murcia y Barcelona, así como
por los que se fijen en sitio visible en las Comandancias
de Marina de Cartagena, Valencia y Barcelona, por el
conocimiento que tengan de su inserción en el DIA RJO
OFICIAL del ramo.
Las proposiciones se harán sin sujeción a modelo,
debiendo cubrir el ti¡)o y deberán extenderse en papel
sellado de una peseta, no admitiéndose las que se presen
ten extendidas en. ?el común con el sello adherido a él,
reservándose 1 Ad‘thinistración el derecho de aceptar
libremente la p.r.19:1wArci6n que considere más beneficiosa o
de rechazarlas todas.
Desde el día en que se publiquen los anuncios del con
curso, hasta cinco días antes en que deba tener lugar, se
admitirán en el Negociado correspondiente del Estado
Mayor central del Ministerio de Marina, Jefaturas del
Estado Mayor de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Car
tagena; Comandancias de Marina de las provincias de
-^
Barcelona, Valencia y Cartagena, pliegos cerrados con
teniendo las proposiciones de los que quieran interesarse
en el servicio4 entregando al propio tiempo y por sepa
rado la carta de pago del- depósito para licitar y la cédula
personal de los interesados, la que será devuelta, después
de tomar razón de ella, en el sobre que contenOn las
proposiciones.
Los pliegos deberán estar firmados por el licitador en
.el sobre, haciendo constar en él que se entregan intactos
o las circunstancias que para su garantía juzgue conve--
niente consignar el interesado.
Se considerará. ampliado el plazo para la entrega de las
proposiciones hasta las catorce del día anterior al en que
haya de celebrarse el concurso, cuando la entrega se ve
rifique en la localidad en donde deba tener efecto.
Si los licitadores desean presentar sus proposiciones
ante la misma elimta en que haya de celebrarse el concur
so, se les admitirán las que ofrezcan, una vez constituida
aquella y durante un plazo de treinta minutos anterior al
momento fijado para proceder al .recuento de los pliegos
'recibidos.
En el caso de que el pliego de proposiciones sea firma
do a nombre de otra persona, se acompañará a él los po
deres legales que en el acto del semate serán bastanteados.
Para poder tomar parte en el concurso, deberán impo
ner cada licitaidor en la Caja general- de depósitos o en
sus sucursales de provincias y a disposición del Sr. Ordei
nador de Marina de este apostadero, como representante
de la Hacienda, sin cuyo requisito, no serán admitidos,
los depósitos por la junta, la cantidad de quinientas
sesemta y seis pesetas con cmarenta céntimos por el primer
lote y quinientas cuarenta pesetas por cada uno de los
segundo v tercero.
Si los depósitos se constituyen en -/alores, sólo pueden
tomarse al precio medio que estos hayan tenido durante
el mes anterior, al en que se verifique aquel, con exclu
sión del papel de la deuda amortizable del cinco por ciento
que se admitirá por todo su valor.
'Estos depósitos constituirán la fianza definitiva y serán
retenidos por la Administración, en garantía del com
promiso contraído, devolviéndosele a los licitadores cuyas
ofertas respectivas no se hubieran admitido los- suyos
respectivos.
Este concurso queda reservado a españoles -o entidades
españolas, no ,admitiéndose en su virtud la competencia
extranjera.
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